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KÜVÁCH LASZLíM 
lEHETSÉGGONUUZAS AZ EWU rÖlSKtLA riZlKA lANÍiZÍÍKÍN 
Abs t rac t : (The Educat ion of Talented Pupi ls at the Department fo r Physics 
of the Teachers' T ra i n i ng College i n Eger) In 197B the M i n i s t r y of 
Educat ion of the Hungarian Peoples' Republic en t rus ted f i v e c i t i e s in the 
count ry to es ta b l i s h courses prepa r ing p up i l s to compete in the P u p i l s ' 
Physical Ol impic Games. The author of t h i s paper, who i s the leader of 
the preparatory course in Northern Hungary, g ives an account of the work 
and the re s u l t s of the course led by t ier . 
Az Oktatás i M in i sz té r ium — 1907-ben — a Nemzetközi f i z i k a i D iák-
o l imp iá ra indu ló csapat k i v á l a s z t á s i köré t és a k n i e t e lőkész í tés é t szé-
l e s í t e n i k íván ta . Ezér t ö t v idék i városban e l ők é s z í t ő tanfolyam szervezé-
sére kaptak megbízást az Eötvös Loránd E i z i k a i Társu la t h e l y i veze tő i . A 
k i j e l ö l t v idé k i központok: Debrecen, Eger, Pécs, Szeged. Nagykanizsa, i l -
l e t ve j e l en l eg már Szombathely. A vá lasztás nem v é l e t l e n ü l e s e t i ezekre a 
városokra, a döntés az edd igi munkával és eredményekkel magyarázható. 
1977 augusztusában kaptam megbízást a tanfolyam szervezésére és ve-
zetésére. Megindult t e rü le tünkön a leg jobb k özép isko la i tanulók k i v á l a s z -
tása. Az i s ko l ákbó l k ü l d ö t t tanulók egy versenyen mérik össze tudásukat , 
s a legjobbak lehetnek a tanfolyam rész tvevő i . 
Mive l Egerben t e r ü l e t i tanfolyam működik, természetesen sok város 
gimnáziumaiból érkeznek a tanu lók . így M i s k o l c ró l , Gyöngyösről, Kazinc-
b a r c i k á r ó l , S a l gó t a r j án bó l , Len invárosbél , Mezőkövesdről i s j á r t a k a fog-
la l kozása inkra igen tehetséges középiskolások. 
A tanfolyamnak a Ho Si Minh Tanárképző f ő i s k o l a f i z i k a i tanszéke 
b i z t o s í t o t t he l y e t . Egyes témakörökből a tanu lók e lmé le t i e lőadásokat 
ha l l ga t t a k f e lső fokon . Ezt követően versenysz intű - - a mindenkori témához 
kapcsolódó — fe lada tok megoldása köve tkez ik . A fog la lkozások ké the tente 
4—5 órában za j l anak . Az o t t h o n i munka — a fog la lkozásokon f e l d o l g o z o t t 
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témákból — e l m é l e t i problémák, i l l e t v e verseny fel. adatok megöl dásából 
á l l . Az e lőadásoka t, i l l e t v e a feladatmegoldó órákat a f i z í l - n i tanszék 
taná r a i t a r t j á k . így b i z t o s í t o t t , tiogy a tanulók k ísé i l e i e k e t lássanak, 
i l l e t v e k í s é r l e t i f e l ada toka t o ld janak meg. Egy-egy témakör zárásaként 
versenyt rendeztünk a résztvevőknek. A legjobban szereplő tanu lóka t kü l d -
jük a Budapesten megrendezendő t é l i , i l l e t v e tavasz i ankétokra és a kü-
lönböző versenyekre. 
Az Egerben dolgozó csoport t an u ló i szép eredményeket é r t e k e l . A t í z 
év a l a t t 3 tanuló v o l t tagja az o l i m p i a i csapatnak: 
1 . / Bene Gyula: 1979-ben a Szovjetunióban megrendezett XI . Nemzetközi f i -
z i k a i Oiákoimpián harmadik d í j a t n y e r t , s ezzel a magyar csapat le g -
eredményesebb ta g j a v o l t . 
2 - / Oszlányi Gábor: 1902-ben a Nemot Szövetségi Köztársaságban megrende-
z e t t X I I I . Nemzetközi F i z i k a i d i áko l imp ián harmadik d í j a t n y e r t . 
3 . / Balogh Péter : 1907-ben a Német demokrat ikus Köztársaságban megrende-
z e t t XV I I I . Nemzetközi F i z i k a i d iá ko l imp ián n y ú j t o t t t e l j e s í tm énye a-
l ap j án d i csére tben r é s z e s ü l t . 
A KÜMAL f i z i k a feladatmegoldó versenyében i s e l ők e l ő helyezéseket 
ér tek e l t anu ló ink . így : 
1977—70-ban Bene Gyula I . d í j B és 
Trócsányi Zo l tán 
Eszes László 
I I I . d í j C csopor tban 
V I . d í j 
V I I . d í j 
K í s é r l e t i f e l a d a t : 
Salamon Ágnes I I I . d í j 
1979—80-ban Oszlányi Gábor 
Guba Kornél 
Guba Kornél 
I . d í j A csopor t 
IV . d í j A csopor t 
l í . d í j C csopo r t 
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K í s é r l e t i f e l a d a t : 
Guba Kornél d í j 
1903—04-ben Medve Is tván 
Horváth Péter 
f . d í j 
V I . d í j 
1905—86-ban Marczin A t t i l a I . d í j 
Természetesen a pontversenyben minden tanulónk i n d u l t , nevük a s i k e -
res megoldók közö t t sze repe l t , névszer in t csak a legeredményesebbeket em-
l í t e t t e m . 
Tanulmányi versenyek döntőibe i s bekerü l t egy-egy tanu lónk , p l . : Be-
ne Gyula I I . d í j 1979., Salamon Zo l tán I I I . d í j 1902., Gönczöl Péter IV. 
d í j 1981. és Lajos Gábor 1904. 
A t í z év a l a t t kb. száz tagja v o l t a tanfolyamnak, ami évi á t lagban 
12—16 f ő t j e l e n t e t t , h iszen sokan k ő t , egyesek három éven k e r e s z t ü l j á r -
tak f og la l kozása ink ra . Vo l t taní tványa ink közül sok végzett f i z i k u s , mér-
nök, orvos do lgoz ik már az országban, i l l e t v e sokan járnak különböző 
egyetemekre. 
lermészesetesn versenygyőztes, i l l e t v e o l imp ia i csapattag mindenki 
nem l e he t . A v issza je lzések s z e r i n t azonban k i v é t e l né l kü l mindenki s i k e -
res egyetemi f e l v é t e l i v izsgát t e t t . 
Büszkék vagyunk a leg jobbakra, de szíveseit emlékezünk m indönk i ié , 
hiszen valamennyien örömmel és keményen dolgoztak velünk. 
Bízunk benne, hogy az elkövetkező években a f i z i k á t szerető és magas 
fokon művelni képes középiskolások továbbra i s sok munkát adnak nekünk, s 
ezentú l i s j ó l k i eg és z í t he t j ü k egymás munkáját a középisko la i k n l I ng á in k -
k a l . 
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